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UM ACERVO COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, seja por valor histórico 
e/ou cultural, pelos atributos físicos, por um caráter raro... em verdade os itens 
de uma coleção especial alcançam importância devido às circunstâncias em 
que foram recolhidos ou mesmo em razão de seu tema específico.
A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva apresenta neste catálogo o registro das 
obras da Coleção Especial do ministro Romildo Bueno de Souza (CBS), 
composta pelo acervo particular desse exímio magistrado. Essa coleção torna-
se ainda mais singular por traçar um perfil da personalidade e da identidade 
de seu proprietário, visto que os itens revelam suas fontes de pesquisa, suas 
atualizações, focos de estudo... é uma verdadeira fotografia da vida do ministro! 
Vida, aliás, de um notável apaixonado pelos livros e pelo conhecimento: pode-se 
dizer que parte da própria história do Direito é contada por essa rica biblioteca 
pessoal, repleta de importantes obras, além de obras raras e itens inéditos para 
a Biblioteca Ministros Oscar Saraiva. São 2411 livros não raros, 12 livros raros, 
1 livro de referência, 24 folhetos.
O catálogo foi elaborado a partir do levantamento das obras que compõem a 
coleção CBS da biblioteca do STJ registrados na Rede Virtual de Bibliotecas – 
RVBI e ainda a partir de fontes complementares de pesquisa, como internet 
e catálogo de outras bibliotecas. O propósito foi garantir mais segurança 
à coleção por meio de um segundo registro de seus itens neste catálogo. O 
catálogo está organizado por ordem alfabética do nome do autor e possui um 
índice de títulos. 
A Secretaria de Documentação, por meio da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, 
espera, portanto, dar ainda mais visibilidade às significativas obras dessa 
valiosa coleção especial, a qual proporciona acesso a uma excepcional fonte de 




Destacado magistrado, homem de fé, fiel aos princípios da Justiça e ao mesmo 
tempo sensível aos anseios dos jurisdicionados, o Ministro Bueno de Souza foi, 
no período em que exerceu a judicatura, um paladino do Direito e da Democra-
cia, tendo sua preocupação e suas ações em todo tempo voltadas para tornar a 
Justiça cada vez mais acessível ao cidadão.
Nascido em Aguaí - São Paulo, em 23 de maio de 1929, filho de João Cintra de 
Souza e Albertina Bueno de Souza, abraçou a carreira da Justiça, não por deter-
minação dos afetuosos pais - estes desejosos até de que os filhos enveredassem, 
de fato, por caminhos menos incertos -, mas por uma opção livre, consciente e 
motivadora. 
Antes ainda de tornar-se bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, em 
1953, já sinalizava o Ministro sua inclinação pela filosofia, pela arte literária, pela 
cultura intelectual, evidenciada no seu amor incontido pelos livros, nos quais 
sempre buscou satisfazer, no dizer do Ministro do Supremo Tribunal Federal An-
tônio Martins Vilas Boas, sua “insaciável fome de saber”. 
Após sólida e rica formação acadêmica, Bueno de Souza, em 1954, foi inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, e exerceu a advocacia até 
1964. Aprovado em concurso público em 1960 para o cargo de Advogado do Es-
tado de São Paulo, exerceu a função entre 1961 e 1964 no Departamento Jurídico 
da Secretaria de Justiça e Negócios do Interior. Em 1963 foi aprovado como De-
fensor Público no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e exerceu 
o cargo com louvor entre 1964 e 1966. 
Em 1965, Bueno de Souza prestou concurso para a Prefeitura do Distrito Federal 
para o cargo de professor do ensino médio de História Geral e do Brasil, e como 
tantos pioneiros, de vida simples, deslocou-se para a nova capital, Brasília. Em 
1966 iniciou sua destacada carreira no magistério, nomeado Professor de Direito 
Processual da Universidade de Brasília. 
A partir de 1966, teve início sua brilhante trajetória na magistratura como Juiz 
Substituto da Justiça do Distrito Federal. Em 1967, foi empossado como Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível do Distrito Federal. 
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Dando continuidade à sua consistente formação acadêmica, o Ministro Bueno de 
Souza, em 1968, iniciou curso de especialização em Direito Processual Civil e em 
1972, na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, defendeu a tese de dou-
torado “Limites subjetivos da coisa julgada nas demandas do Estado”, sob a orien-
tação do Ministro Moacyr Amaral Santos do Supremo Tribunal Federal.
Entre 1970 e 1977, ministrou, como Professor Adjunto no Centro de Ensino Uni-
ficado de Brasília - CEUB, as disciplinas Teoria Geral do Processo e Direito Pro-
cessual Civil. Ainda em 1970 foi nomeado membro da Banca Examinadora dos 
Concursos Públicos de Provas e Títulos para o cargo de Defensor Público, do Mi-
nistério Público do Distrito Federal e Territórios, designado como Examinador de 
Direito Civil. 
De 1971 a 1975, desempenhou de forma notável o cargo de Juiz Eleitoral e, em 
1973, passou a exercer a função de Professor Adjunto I na Universidade de Bra-
sília. Ainda, entre 1975 e 1979, foi Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal e, entre 1976 e 1980, Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública do 
Distrito Federal.
Sua sólida carreira jurídica e o exercício notável da magistratura culminou na no-
meação de Romildo Bueno de Souza, em 1980, para o cargo de Ministro do então 
Tribunal Federal de Recursos. Continuou o Ministro Bueno de Souza a emprestar 
seus valiosos conhecimentos jurídicos ao novel Superior Tribunal de Justiça, cola-
borando com os primeiros estudos para sua implantação, determinada pela Cons-
tituição Federal de 1988, vindo ainda a presidir essa Egrégia Corte e o Conselho da 
Justiça Federal com reconhecida competência e denodado espírito empreendedor, 
no período de maio de 1995 a junho de 1997. 
Ocupou ainda, na década de 1980, os cargos de Conselheiro da Justiça Federal, 
Corregedor-Geral da Justiça Federal e ministro do Tribunal Superior Eleitoral. 
Amparado sempre pela amorosa esposa, a cirurgiã-dentista Dra. Zoé Gonçalves 
de Souza, e pelo carinho dos filhos, Zoé Beatriz e Paulo Eduardo, esse “Cidadão 
Jaboticabalense” e também “Cidadão Ribeirão Pretano”, de trato amável, concluiu 
de maneira vitoriosa, mercê de sua elevada cultura e inafastável consciência do 
dever, a árdua, porém nobilitante trajetória do Direito, aposentando-se em 1999. 







A ONU e a sociedade no limiar de um novo milênio: memória da 
passagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi A. Annan, por São 
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